







I 2008 1手2月25El i去による改lE以前の保安処分額似の純皮
1. 1'J:会内可法J~紡 (sllivi socio-iudiciaire) 
2. ~司法lti後 (surveillance ildici乳ire)
3. 1't:犯;11行為者に対するi保安処分 後犯;I~行為者等;の自動化された
隠家主司法ファイノレ(データベース)(FIjAJS) 
4.携帯主主電子監視指宿 (placementSOllS surveillance electroniqlle mobile) 
Jl 2008:f手2月25臼;去による保安穏波及び保安滋授の導入
1.保安滋絞 (retentionde surete) 





























と精神障害による刑事免責宣告に関する 2008iド2月五日法 (LoiIJO 2008-174 
du 25 fevrier 2008 a laretc!1tion de surete et a ladeclaratio!1 d'irrespo!1s乱bilitepenalと
pour cause dc troulヲlemental)6Jとして成立するに至った。
既{こ，社会内司法追跡，性犯罪者等の自動化された国家可法ファイノレ(デー












































































の動向~Loi Perben Iについてj潟UJ法学 29巻2号 (2006)123見純子光明
f フランスにおける再犯IìJjll::策…一俊犯~F-者等{こ対する社会内の E司法監督錯i授をや心
lこ jレブアレンス 66nラ(2006)23]主，米滋康之 f再犯者処遇{こ関するフラン
スの新動向一再犯者処遇{こ喜きする 2005年 12月 12日法を己中心{こJj認Ll他学 30巻2
号 (2007)93頁等を参獄。
2) Sante justice et dangerosites: pour une meilleure prevention de 1乱recidive.Rapport 
de la commission Sante-justice， La Documentation francaise juilet 2005. なお， こ
の報告さ?の際文は LaDocumentation francaiseのWebsiteより参照が可能である。
3) Rapport d'in五ormationfait au 110m de la commission des lois sur les mesures de 
surete concernant les personnes dangereuses. Senat， nO 420 (2005-06). 
4) Rapport Reponse a ladangerosite. Rapport de la mission parlementaire confiee 
par le Premier ministr己主 j.-P.G立rraudsur la dangerosite et la prise en charge des 
individus dangereux， La Documentation fran写aiseoctobre 2006. 
5) 本法の緩終については， Desportes et Le Gunehec， Droit penal general， 16'"，e ed.， 
2009， nO 1164 et s.を参!弘
6) 本法lこ関する終言えとして， M. Herzog-Evans， La loi nO 2008ω174 du 25 fevrier 2008 
la mise主mortd己s( principes cardinaux ) de notre droit， A.].P.， 2008， p.161 ; j.
Lebloisイーlappe，Retention de surete vsじnterbringungin die Sicherungsverzahrung 
les enseigenements d'une comparaison franco-allem立nde，A.].P.， 2008， p.209; j.-P. 
CerふじIretention de suret己主l'epreuvede la Convention europeenne des droits de 
l'homme， A.].P.， p.220; H. i¥latsopolllou， Le developpement des mesures de surete 
jlstifies par 1丘dangerositeet l'inltile dispositivεapplicable aux malades mentaux， 
Commentaire de la loi nO 2008-1 i 4 du 25 fevrier 2008 a laret亡ntionde sur己teet品la
221 
decl乱rationd'irresponsabilite penale pour cause de trouble mental， Dr. pen.， 2008， 
no 4， p.ï 号事~参!\君。なお，ヨド;去を紹介したものとして，新会修 f保安拘fiせと触法治
伊1際答弁I策……保安拘置及び総持I降E寄金原因とする別事支任無言主力の主主告に!努する





8) Expose de motif; Desportes et Le Gunehec， op. cit.， nO ll63 
9) Desportes et Le Gunehec， op. cit.， nO ll61 
10) Decision nO 2008-562 DC du 21 fev 2008. 
11) r危険な受刑者のE宣言巨の再犯を減少させること(八moindrirles risques de recidive 
criminelle des condamn己sdangcrcux) J との報告1ー はじ1Documentation合ancaise
の webサイトで参l¥誌が可能である (lesrapports.ladocumentationfrancaise.会IBRPI
084000332/0000.pdf)。
12) Desportes et Le Gunehec， op. cit.， nO ll68;なお， ;¥L Herzog-Evansの分析では概
ね2019年以持としているコ ;¥LHcrzog-Evans， A./.P.， 2008， ]10 4， p.166. ~参照。
13) Desportcs ct l.c (;inehec， op. cit.， nO ll68 
I 2008年 2月25日法による改正以前の
保安処分類似の制度




































し， 2001年では421件， 2002年では642件， 2003年では853件， 20例年で



















































































































































1) Loi Perben I については，末遊康之 fフランス刑事立法の動向一一LoiPerben I 
についてj南山法学2ヲ巻2号 1231'[参照。
2) 社会内司法追跡の概要については， F. Le Gunehec， Suivi socio-iudiciaire， ]uris-
classcur pelzal，品rt.131-36-1主131-13ω8，t~lS C. 20， 2005; F. Desportes et F. Le Gunehec， 
Droit pel1al gel1eral， 16<附己d.，nO 846司1et S.， pp.806 et s. 
3) D亡sporteset Le Gunehec， op. cit.， pp.807 et s. 
4) 末道・前掲論文 128頁以下参照c
5) Desportes de Le Gunehec， op. cit.， [10 846-1. 
6) Crim. 18 fev. 2004， B.C.， nO 47. 
i) A. Kensey， La r己alitestatistique des peines et mesures concernees par l' obligation 
de soins， lesuivi socioωjudiciaire， A.J.P.， No.2， 2009， p.59.を参照。
8) j.-H. Robert， Les l11urailles d己silicium.COl11mentaire de la loi nO 2005-154ヲdu12 
decembre 2005 relative au traitel11ent de la recidive des infractions penales， Dr. pel1.， 
No.2， 2006， nO 29， p.守.
9) Desportes et Le Gunehec， op. cit.， p.808. 
10) Desportes et Le Gunehec， op.ciムp.807
11) 治療命令については， Le Gunehec， Suivi socio-judici呂ire，prec.， nO 60 et s; Des-
portes et Le Gunehec， op. cit.， no 847-2， pp.808 et s. <t'参照。
12) Le Gunehec， Suivi socio-judiciaire， prec.， nO 60; Desportes et Le Gunehec， op. cit.， 
p.80守.
13) j.-H. Rolヲert，op. cit.， nO 30…31， p.9岨
14) Desportcs et Le Gunehec， op. cit.， p.810. 
15) Code de la sant己publique，Litec 2009， pp.603 et s. 
保健衛生法L.3711-1条
































に，主治医{ま定期的{こ治療経過の a注I~J;与を発行 (mí)<lする c
L. 3711-3条
i羽・主治医(ま. JflJ法 226叩 13 条0) 革líË(こ ;1主泌することなく，行JflJ主主将 ~î~{ または保
護綴祭主:f'こ治療の中断念通知する tilr浪合もつl:ifl笈がfj-JfIJl，文'lIJ'r'fまたは係議





















16) ).-H. Robert， op. CIt.， n()39， p.11. 
17) Loi n() 2007“1198 du 10 aout 2007 rentorcant la lute contre la recidive des majeurs 
et des mineurs， ].0.， 11 aout 2007， p.13466. 2007主l三8月 10日j去の解説としては，
j.-H. Robert， Le plancher et le therapeute. Commentaire de la loi n() 2007ω1198 du 
10 aout 2007 renfOI可ant1立lutecontre la recidive des majeurs et des mineurs， Dr. 
pell.， ;¥;0.10， 2007， p.6，特lこ治療命令については p.12以下を参nな。
18) 2007:f手法による改正については， Robert， op. cit.， n()24 et 5.， pp.12 ct s; Desportes 
et Le Gunehec， op. cit.，日0846ωシ1，pp. 813 et s. 'e参照っ
19) Desportes et 1.εGunehec， op. cit.， nO 846-3-1， pp.813 et s. 
2. 司法監規 (surveillancejudiciaire) 
(1) 霊努または軽書官で有罪判決を受けた危険な人物の司法議視
司法監視は刑罰ではないので，刑法に規定されず，刑事訴訟法に関係する
規定が設けられている (723-2争条乃奈 723ω37条九階事訴訟法 i23即日条によれ
ば，司法監視は明確に保安匙分として分類されるがl)，内容的には社会内
司法追跡と向じである。司法監視の内容は， 2006年 3月30日のデクレの
D.147-30条乃至。.147-40条及び 2006年 6月 16日の適用通達によって
細に定められるが，その後，刑の諜整手段を強化するための 2007年 11月
16自のデクレ，後述する 2008年 2月 25日;去によって補足されている




























































1) 主禁法院の 2005年12月12Bの決定 (102005-62i DC du 8 decembre 2005)によっ
233 
てi'司法監視は刑罰でも制裁でもなく， JfIJ訪の執行手段であることが確認されたG
2) Despo1'tes et Le Gunehec， op. cit.， nO 1063-6 
3) A1't.42 du la loi nO 2005-1549 du 12 decemble 2005， p.12. 
4) 八1't.41品1.4de 1立loinO 2005-1549 du 12 decemble 2005， p.12 
5) J.-H. Robε1't， op. cit.， nO 34， p.10. 
6) ibid. 
i) j.-H. Robert， op. cit.， 10 35， p.10. 
8) j.-H. Robe1't， op. cit.， nO 36， p.10. 

























































































いては 30年，その地の場合は 20年である 16)0 
?
1) Fichier jlldiciaire national automatise des auteurs d'infr丘ctionssexuelles ou vio必
lentes (FIjAIS)， Jlris悶cllseurProcedllre pellle， art. i06ω53時1a i06-53-12， fasc. 10 et 
fasc.20， 200i; Desportes et Le Gunεhec， op. cit.， 10 1230 et s.， pp. 1158 et s.を参照。
なお， FIJAISの会慾性については，慾法Ilftの決定 (nO 2004-493 DC du mars 2004) 
によって認められている。
2) N. Metallinos， Fichier judiciaire national automatise des allteurs d'infractions sexω 
uelles Ol violentes (FIJAIS)， JlrisィIIlSClrPlひcedurepel11l1e， art. 706-53-1主i06-53-
12，長lSC.20， 200i， nO 5. なお， 2005:q三 12月 12日法による改正については， ;"1. 
Herzog-Evans， Les dispositions rel詰tivcsa lar己cidived立nsla loi du 12 decembrc 
2005， D. 2006， chron.3.ミケ参照C
3) N. Metallinos， op. cit.， nO 13， 14 et 25. なお， カップ/レi湾の及び未成年者{こ立すして
犯された暴力行為のそ予防及び処溺{こ関する 2006年 4月4Bi去によって刑訴法 706-
47条が改正され，米成年者{二女すする売春あっせん行為等の処罰総闘が拡大された
が， FIJ八ISの霊安銭については特別の規定を設けていないことから， 2006年 Hl5B
以降iこ犯された未成年者:こ対する売春あっせん行為等の努のみが登録されることに
なる。このぷについては， N. ?¥!etallinos， op. cit.， nO 26. ~参照。
4) N. Metallinos， op. cit.， nO 34 et s; Desportes et Le Gunehec， op. cit.， nO 1236 
5) N. Metallinos， op. cit.， nO 16主2.
品) N. Metallinos， op. cit.， nO 24. 
i) N. Metallinos， op. cit.， nO 44 et 45 
8) N. Metallinos， op. cit.， nO 46. 
ヲ) N. Iv!etallinos， op. cit.， nO 47主49.
10) N. Metallinos， op. cit.， nO 50. 
237 
11) ?¥. :-letalilJos， op. cit.、nO 51 
12) ?¥.λlelallinos， 01'. cil.， JlO 54. 
13) ?¥. :-Ietallinos， 01'. cit.， IJO 56 
14) ?¥. :-Ietallinoふ01'.cit.， nO 5i. 
15) ?¥. :-IetaliJlos， op. cit.， IJO 58 et 59. 
16) 災 :-Ietallinos，op. cit、JlO 60主68; Desportes ct LじGUlJehec，op. cit.， nO 1240. 
4.携帯型電子監視措置











されている c 工判決裁判所によって言い渡される場合L 雲行制裁判官
によって言い渡される場合とに[R7J1jできる。携帯型電子監視措霊は，主Jfljが
社会内可法追跡を伴う 7年以上の拘禁刑である場合にし



























て携帯型電子監視搭:霞~言い渡すことができる(刑訴法 763ω3 条 4 J1'i) c 判決裁
判所での場合と開識に，行刑裁判官は刑訴法 763-10条に定める調査をした











1) 携帯型電子監視指濯については， Desportes et Le Cunehec， op. cit.， nO 846-4 et S.， 
pp. 814 et s.をと参n司令
2) Decret d'application nO 2007-1169 du 1" aout 2007， art. R. 61-7 a art. R. 61-35 du 
c.P.P.， Dalloz， 2010， pp.1611 et s. 
3) Desportes et Le Gunehec， op. cit.， nO 846-5， p.816; j.-H. Robert， op. cit.， p.8; 
art.131-36-9 et乱τt131-36-10 du c.P. prec.， p.1ヲ7.




び弁護士会評議会の委員である弁護と 1~ろから絵日えされる。 2007 年 8 月 23 日のデ
クレによって， ボノレドー ， リー ノレ. リヨン， -;?' }レセイユ，ナンシー‘パリ， レン
ヌ，ブ万一・ド・プランスの 8J也I或1りにや際ri'J保安処分:if?民会が設資されたc また，
2008年 2n 25日j去によって， {~! 't( fi i白及び保安官itR.のi邸りにもその後r1!が拡大さ
れた。学際的保安処分委員会に関する総lUについては、 1Iリ訴法R.61-7条から R.61叩11
条{こ規定されている c 詳細{ふ IIで後述する
6) ibid 
7) j.-H.Iミobcrt，op. cit.、p.8.



































































































































法大臣のデクレによって定められる(刑訴法706-53ω21~長 )c 200ヲ年 6月15日
のアレテ(省令)により制定された刑訴法人.37-17条により，地域保安留鐙





































1) Dεsportes et Le GU11chec， op. cit.， 10 1176; H. ;，.latsopou!ou， Retentio11 de surete 
et sur、eillanc巴desurete， Jlris-clil5selr procedllre pelile， art. 706ω53-13 a 706-53-21， 
i乳sc.20， 2008， nO 9; H. ;，.latsopou!ou， Le developpemcnt des mcasures de surete juト
tities par !a dangerosite et l'inuti!e dispositive app!icab!e乱uxmalades mentaux、
Commentaire de !a !oi nO 2008-174 du 25 ftふrier2008主!aretentiol1 de surete et主!a
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フランスの保安処分をめぐって
decl註E乱tiO!1d'irresponsabilit己penalepour causc de trouble mental， D1'. pell.， 2008， 
p.l0 なお，受}弱者の危険性{こ関する論点については， P. :---Ibanzoulou， La dange-
rosit己dcsdeten us.じnconcepte flou乱uxconseque!1ces bien visibks: le PSEI¥I etla 
retention de主uretムペ].P.，nO 4， 2008， lil. {と参照。
2) 工ksporteset L亡く;unehec、op.cit.， nO 1176; :---Iatsopoulou， R己tentionde surcte et 
surveillance de surete precitムnO9 
3) Desportes et l.e Gunehec， op岨 CI.，p.ll13 
り この機関については，針吋εl.op. cil.， nO 14， p.l0u3.会参照3
5) 危険役の詳細方法については‘ Matsopoulou，Retention de surete ct sUfveillance 
d己surete，PI己c.， n" 15 et sを参照。
6) Desportes et l.e Gunehec， op. cit.， p.l09S. 
i) Desportes et Le Gunehcc， op. cit.， n()1174 
8) Desportes亡tLe Gunehec， op. cit.， n()1179. 
9) ibid 




リー ノレに設i註される委及会{ふ アミアン， ドウニt:.， ランス， ノレー アンの若手主告訴院の
土地管終区域主:，t{主総する， リヨン{こ設叙される委災会;ふシヘンペリー，グルノー









土地ミ妥結[玄1淡な管轄する二この点については， Arl. A.37-16 c.P.P. 2010， Dalloz， 
pp. 1969 et s.ミヲ参照い
11) Desportes et Le Gunehec， op. cit.， n()1181. 
12) ibid. 
13) Desportes et Le Gunehec， op. cit.， nO 1182 






15) J)εsportes et Le Gunehec， op. cil.， nO 1186. 



















































































1) Desportes et Le Gunehec， op. cit.叶 nO 1190 
2) ibid 
3) Desportes et Le Gunehec， op. cit.， nO 1191. 
4) Desportes ct Le Gunehec， op. cil.， nO 1192. 
5) ibid. 
6) Desportes et Le Gunehec， op. cil.， nO 1192 
7) 協家約辺諸問委員会の 1守96ifo 12 月 20 日{こ出された窓~ (r-;o.51)に示されてい
る 2008iド2)'l 25 fヨi去によって怒見の提示から 10年を経て，治療を無期限{こ行う
ことが可能となった。 Desporteset Le Gunehec， op. cit.， nO 1192， p.1124.を参)1.¥40
8) Desportes et LεGunehec， op. cit.， nO 1192. 
9) ibid. 
10) Desportes ct Le Gunehec， op. cit.， nO 1193. 















































































































































1) 2008年 2月25El i去に基っく支{壬無銘力者{こ対する{采安処分の適用について，





この破棄|淀判決については， CriJ11.21 janv. 2009， B.C， nO 24; ].c.P. 2009， !I， 100-13， 
note S. Detraz; D.2009， p.3i4; /).2009， p.llll， notcλlatsopolllou; R.S.(二2009，
p. 136， Ol刊.八 Giudicclli;F. Rousseau， 1:品pplication正lanslc temps des nouvclles 
dispositions du 25 f，ぷTier2008 relatives a l'irresponsahilit己p己nalepOllr causc de 
trouble mental， Dr. pel.， No.5， 200ヲ， p.5. -5:参照， ，jHIミ済の多くがこの判決を批判
してし、る
2) Art. L. 3213-1主art.L. 3213-7 dl Code de la sante publiqlle， Litec， 200ヲ， pp. 533 et s; 
Desportes et Le Gunehεc， op. cit.， 10 1215. 
従*のフランスの触法務神|漆害者{こ対する刑事法，行政法上の手続については，
近藤和主)(rプランスの刑事紋判と治神医療j河野朔・中谷揚二・山本線i之潟?毎<ki去
縞神路害者の処遇〔増禄i版J ({言ILJ:t上.2006) 394頁，出口美子子 fフランスにおけ
る触法約神障il務処遇システムの現状とrJ題点j前掲?紋法精神路害者の処遇〔婿
裕i版H418交を参照。
3) Desportes ct Le Glll1ehec， op. cit.， 10 1213 





i) Desportes et Le Gunehec， op. cit.， nO 1217. 
8) ibid 
9) Desportes et Le Gunehec， op. cit.， nO 1218 
10) Desportes et LεGunehec， op. cit.， nO 1219. 
11) ibid 
12) ibid. 
13) Desportes et Le Gunehec， op. cit.， nO 1220. 
14) ibid. 
15) Desportes et Le Gunehec， op. cit.， nO 1220， p.1150. 
16) Cass. Civ. 1 juin 2002 (判例祭米去を絞);Desportes et Le Gunehec， op. cIt.， nO 1220， 
p.1150 
li) ibid. 
18) Desportes et Le Gunehec， op. cit.， nO 1221. 
19) Art. i06ω136 c.P.P. Dalloz， 2010， p.1256; Desportes et Le Gunehec， op. cit.， nO 1223. 
20) Desportes et Le Gunehec， op. cit.， nO 1224. 
21) ibid 
22) Desportes et Le Gunehec， op. cit.， nO 1225. 
23) Desportes et Le Gunehec， op. cit.， nO 1226. 
24) Decision nO 2008-562 DC du 21 t;法vrier2008， ).0. du 26 fevrier 2008， p.3272 (な
お， この決定については慾法読のホームページ上で路交が可能である，);Dεsportes 
et Le Gllnehec， op.cit.， nO 1227. 
25) Desportes et Le Gunehec， op. cit.， nO 122i. 
26) Desportes et Le Gllnehec， op. cit.， nO 1228. 
IV おわりに
フランスでは 1994年の新刑法典では刑罰と保安匙分の一元化を囲ったが，
犯罪予訪対策の一環としての社会的な要請をケ受けて訪問年の社会内可法追
跡の導入以持，順次，保安処分的な性格をもっ諸制度を導入し，ついに， 2008 
年に保安留置，保安監視という本格的な保安処分が導入されることになっ
た。個人の自由合最大摂重損するフランスにおいても，自由の鞘限につなが
257 
る保安処分の導入を緊急に行わなければならないほど，危険な犯罪者から社
会を訪絡するという社会的な要請が大きかったということができるであろ
つc
社会を混乱させた犯罪者に対していち卒〈立法的解決を詔!ったフランスの
対応力は高く評錯すべきである。ただ，保安処分が導入され法的な制度が整
備されたが，憲法院の判断から保安留置の遡及適用が禁止されたため，現実
的に保安監霞処分が適用されるまでにはしばらく時間がかかることから，そ
の運用などについては今後の展開を待たなければならない。
今後，わが国においても，処遇困難な犯罪者対策を考えるとで，保安処分
導入に至るまでのこれまでのフランスの歩みは大いに参考になるものと思わ
れる。
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